









• Издательский дом Elzevir 
Основан в 1580г.











деревом не одинок, он




Кулинарная книга 1655 года – cook book, 6 поколений семьи Эльзевиров
руководило компаний, изд.дом создан братьями Эльзевирами через несколько












































































































SciVerse Hub - единая точка
доступа
• Одновременный поиск по
полнотекстовой, реферативной и
патентной информации
• Одновременный поиск по
подписным и платным ресурсам






















































Интерактивные руководства на русском языке
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/quickstart
tools/tutorials
МОБИЛЬНОСТЬ!
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-
applications/overview
http://www.elsevierscience.ru/products/science-direct
59
http://www.powertothelibrarian.com/ru
http://trainingdesk.elsevier.com/videos
Благодарю Вас за
внимание!
Екатерина Полникова
НБ СПбГУ, НЭИКОН
